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 ABSTRAK 
 
 
Khairul Bariah. 2016. Problematika Pembelajaran Pada Mata Pelajaran 
Fikih Materi Waris di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Kabupaten 
Banjar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama islam, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. Pembimbing: Dra. Rusdiah M. Pd. I 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pembelajaran 
pada mata pelajaran Fikih materi waris kelas XI IPS MA Sultan Sulaiman dan 
faktor yang menyebabkan problematika pembelajaran fikih materi waris pada 
kelas XI IPS MA Sultan Sulaiman Kabupaten Banjar. 
Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS yang 
berjumlah 35 orang peserta didik dan 1 orang guru mata pelajaran Fikih yang 
mengajar di kelas IX IPS sedangkan objek penelitian ini adalah problematika 
pembelajaran pada mata pelajaran Fikih materi waris  kelas XI IPS di MA 
Sultan Sulaiman. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah editing, klasifikasi data dan interpretasi data. Kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskristif dengan penarikan 
kesimpulan secara induktif. Metode penelitian yang digunakan penelitian 
lapangan (Field reaseart) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang 
didiskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika pembelajaran 
pada mata pelajaran fikih materi waris meliputi problematika yang 
berhubungan dengan peserta didik, penguasaan dan pengembangan materi 
materi, metode mengajar, media pembelajaran dan evaluasi. Faktor-faktor 
yang menyeabkan problematika pembelajaran fikih materi waris meliputi 
faktor Peserta didik, guru, fasilitas belajar, dan faktor lingkungan belajar. 
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Motto 
 
 
“Daun jatuh tak pernah membenci 
angin” 
 
(Tere Liye) 
 
 
 
…….              
     ……. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri…(Ar-Ra`ad:11) 
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Kata Persembahan 
 
Alhamdulillahirobbil Alamiin……… 
Akhirnya aku sampai ketitik ini, 
Sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku 
Tak henti-hentinya aku mengungkapkan syukur pada Mu 
ya Robb 
Sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah dan para 
Sahabat beliau yang takkan pernah putus 
Semoga karya ini menjadi amal sholeh bagiku  dan kebanggaan  
bagi keluargaku tercinta……. 
Ku persembahkan karya ini untuk nenek  (Hj. Andarsiah) 
cahaya hidup 
yang senantiasa ada baik suka maupun duka tak pernah 
mengeluh lelah dalam  
keadaan bagaimanapun untukku, 
dan mama (HJ. Rohbiah) yang jauh dinegeri orang (Makkah) 
untuk mengusahakan yang tidak bisa ku capai menjadi bisa ku 
capai, 
yang selalu memenjatkan do`a dalam setiap sujudnya, 
 dan seluruh keluarga  terima kasih atas kasih sayang dan cinta 
begitu besar kalian kepadaku sehingga membuatku berharga 
dan bisa sampai seperti ini. 
Semoga Allah melindungi kalian dan melimpahkan Rahmat-Nya 
kepada kita semua 
Terima kasih kepada Dosen-dosen khususnya Ibu Dra. Rusdiah 
M. Pd. I atas bimbingannya, nasehat-nasehat yang sangat 
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berarti dari awal kuliah disini sampai sekarang semoga Allah 
meninggikan derajat beliau didunia dan di akhirat. 
Untuk sahabat dari masa kecilku Ridina Sholihati, Erlin Norvita, 
Annida Mufidah dan keluarga besar asrama lorong Maryam 
2012, sahabat-sahabat kost Inggub, kost bawang putih 77, kost 
Pandu 07 keluarga diperantauan yang hampir 3 tahun hidup 
bersama dan susah senang kita jalani bersama Ainun jariah, 
lilis mariani,khairunnisa, Kartini, Daniati, Junaidah, Nurul Islami 
Diena, Safinah, Nurul Hamdanah dan ading-ading Nor Hikmah, 
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satu hati dalam menuntut ilmu agama semoga Allah 
mempermudah semua urusan kita, dan konsentrasi Fikih 2012 
terimakasih pengalaman dan  pelajaran semoga ukhuwah yang 
terjalin bisa terjaga dan membawa kita kesurga  
Akhir kata 
Semoga skripsi ini membawa manfaat 
Jadikanlah ilmu yang ku dapat menjadi amal sholehku sebagai 
lentera jalan hidupku, 
Keluargaku, saudara seimanku 
Amin ya robbal `alamin 
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KATA PENGANTAR 
 
 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
لسلاو ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحالا انديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع م دممح انلاومو
دعب اما .نيدلا موي لىإ ناسحإب مهعبت نمو ينعجمأ هبحصأو هلأ ىلع و ملسو هيلع للها ىلص 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik ummat yaitu 
Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat serta orang yang istiqamah 
mengikuti petunjuknya hingga akhir jaman. 
 Setelah melewati hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan skripsi ini dapat 
diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan 
arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. Dan 
penulis juga sadar bahwa karya tulis berupa skripsi ini jauh dari kata sempurna, 
namun penulis berusaha memberikan yang terbaik. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 
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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
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